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IN MEMORIAN
LUI5 EDUARDO MORA-05EJO
Tuquerres, Narifto, Colombia, 1931 - Bogota, Colombia, 2004
E5TUDI055ECUNDARI05
Liceo de Bachilleraro de la Universidad de Na-
rifio, Pasto, Colombia.
Titulo: Bachiller Superior, 1949.
E5TUDI05 UNIVER51TARI05
PREGRADO
-Diploma en Botanica, Sistematica. Instituto
de Ciencias Naturales, Universidad Nacional
de Colombia, Bogota, 1950-1952.
DOCTORADO
-Doctor en Ciencias Naturales (Dr. rer. nat.),
con la disrincicn "Magna Cum Laude", Univer-
sidad Johannes Gutenberg, Mainz, Alemania,
1954-1959.
POSDOCTORADO
-lnstirure for Advanced Tropical Biology
University of Southern California (julio-ages-
to, 1961), Costa Rica.
-Participaci6n en el Curso
Cambridge", Universidad de
Inglaterra, 1964.
-Estudios sobre la morfologfa y sistematica
del genero Gunnera L., Botanical Museum,
Universidad de Harvard, Cambridge, Estados
Unidos, Fellow, John Simon Guggenheim
Memorial Foundation, julio 1970-febrercq
1971. CO
-lnvestigaci6n electro-rnicroscopica de I
endosimbiasis de Nostoc punctiforme y Gunner.
macrophylla. Universidad de Heidelberg, Ale~
mania, como becario posdocroral de la Fun~





CARRERA PROFESORAl ::. :;
-Profesor Asistenre, 0 m
Universidad Nacional de Colombia, 1961. e
-Profesor Asociado, 0:: QJ
Universidad Nacional de Colombia, 196
1983.
-Profesor Titular, Profesor Ernerito,
Universidad Nacional de Colombia, 1984.
-Maestro Universitario,
Universidad Nacional de Colombia, 1987.
PREMIOS Y CONDECQRAC10NES
-Premio "Excelencia Nacional-Ciencias de la Vi-
da" 1991. Asociaci6n de Exalumnos de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, (ADEXUN).
-Premio Nacional al "Meriro Cientffico en la
categorfa Vida y Obra", ororgado par la Aso-
ciaci6n Calombiana para e! Avance de la Cien-
cia ACAC, octubre 2 de 1997.
-Orden "Gobemacion de Narifio", en el Gra-
do de Gran Cruz, otorgada por la Goberna-
ci6n del Departamento de Narifio, Colom-
bia, Decreto 906 del 5 de noviembre de 1997.
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-Condecoracion "Orden al Mente-San Juan de
Pasta" en su maximo Grado de Comendador,
Decreta 0475 de la Alcaldra Municipal de San
Juan de los Pastas, Colombia, noviembre 12
de 1997.
-Premio "Morada al Sur-1998" otorgada por
la Corporaci6n Gesti6n Naririo, Colombia,
octubre 30 de 1998.
-"Orden al Mento Civil", 2000. Otorgada por
el Concejo Muncipal de Tuquerres, Nariiio,
Colombia, mayo 20 de 2000.
DJSTINCIONES
-Fellow, Fundaci6n John Simon Guggenheim,
Nueva York, Estados Unidos, 1968.
-Medalla al "Merito Universitario", Univer-
sidad de Narifio, Colombia, 1973.
-Diploma: Universidad Nacional de Colom-
bia, Facultad de Ciencias. Consejo Directive,
"La Facultad de Ciencias en los 2S aries de su
creaci6n rinde homenaje al Doctor Luis
Eduardo Mora-Osejo, por la rnentoria labor
al frente de la decanatura de la Facultad, en
el perfodo comprendido entre noviembre de
1974 a julio de 1977".
-Medalla al "Merito" de la Facultad de Cien-
eras Agrfcolas de la Universidad de Narino,
Colombia, 1982.
-"Profesor Emerita", Universidad Nacional de
Colombia, 1984.
-Miembro Correspondienre Extranjero de la
Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y
Naturales de Madrid, Espana, 1985.
-Fellow, Sociedad Linneana de Londres, Ingla-
terra, desde 1987.
-Elegido Miembro del Comite General del
International Council of Scientific Unions (ICSU)
22° Asamblea General de la ICSU, reunida en
Pekin, China, 1988.
-Profesor Emerita de la Universidad de Na-
rino, Colombia, 1988.
-Menci6n de Honor, Asociaci6n Colombiana
de Ciencias Biol6gicas, Capftulo Pasto, 1988.
-Diploma: Universidad Nacional de Colom-
bia, Consejo Superior, con motivo de los 25
Afios de la Creacion de la Facultad de Ciencias
"Exalta los Meriros del Profesor Luis Eduardo
Mora-Osejo, quien con su aporte academico
ha contribuido notablemente a la Ciencia y a
la consofidacion e identidad de la Instituci6n",
marzo 26 de 1990.
-Distinci6n "Maestro Universitario". Esra
distinci6n la ororgo la Universidad Nacional
de Colombia. Consejo Superior en "Recono-
cirniento a sus destacados servicios a la Un i-
versidad y excepcionales meritos academicos
en la Facultad de Ciencias", septiembre 19 de
1990.
-Homenaje de reconocimiento al Mento
Academico y Cientffico, Universidad de Na-
rifto, Colombia, Acuerdo 165 del 11 de no-
viembre de 1997, "Premio Nacional al Mento
Cientffico, en la categorfa Vida y Obra''.
-Miembro Correspondienre Extranjero de la
Academia Venezolana de Ciencias Fisicas,
Matematicas y Naturales, 1999.
-Distincion, "La Placa Conmernorativa 480
Aniversario de la Villa de San Crist6bal de La
Habana", abril 24 de 2000.
IOIOMAS
Espanol, aleman, ingles, frances e italiano.
CARGOS DIRECTIVOS DESEMPENADOS
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
-Director, Instituto de Ciencias Naturales,
1965-1970.
-Decano de la Facultad de Ciencias, Bogota,
1974-1977.
-Miembro del Consejo Superior Universita-
rio, en representaci6n de los Decanos, 1974-
1977.
-Directo~ del Departamento de Biologfa,
Bogota, 1980-1982.
EN LA UNIVERSIDAO DE NARINO (COLOMBIA)
-Decano Fundador de la Facultad de Ciencias
Agrfcolas, Pasta, Colombia, 1961-1965.
-Jefe del Departamento de Biologra de la Fa-
cultad de Ciencias Agricolas, 1961-1965.
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-Director Fundador del jardfn Botanico y del
Herbaria, 1963-1965.
-Recror, 1971-1972.
EN ELJARDfN BOTANICO DE BOGOTA, COLOMBIA
"JOS~ CElESTINO MUTIS"
-Miembro de la junra Directiva, 1968-1971.
-Director, 1973-1975 y 1990-1993.
EN LA ACADEMIA COLOMBIANA
DE CiENC1AS ExACTAS, FfSICAS y NATURALES
-Director de la Revista, 1978-1982.
-Presidente, 1982.
OTAAS CARGOS EJERCIDOS
EN LA UNlVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
-Asistente de Investigaciones Botanicas y Ase-
sor de la Biblioteca del tnstituto de Ciencias
Naturales, 1953-1954.
-Profesor de Tiempo Complete, Catedras:
Biologla General, Botanica General, Botanica
Taxonornica, Morfologfa Vegetal, 1958-1960.
-Profesor Asistente, 1960-1961.
-Profesor-jefe de la Seccion Departamento de
Biologfa del lnstituto de Ciencias Naturales,
1960-1961.
-Profesor Asistente en Dedicacion Exclusive,
1965-1966.
-Catedras: Biologfa General, Botanica Taxo-
n6mica, Evoluci6n, Morfologfa Vegetal, 1965-
1970.
-Profesor de Micrcbiologra (Algas), Postgra-
do de lngeniena Sanitaria, Facultad de Inge-
nierfa, 1969.
-Profesor Asociado, 1966-1983.
-Jefe de la Seccion de Botanica del Instituto
de Ciencias Naturales, 1977-1980.
-Profesor de Anatemfa y Fisiologfa Vegetal,




-Conferencista invitado por el Instituto de
Botanica Especial de la Universidad Johannes
Gutenberg, Facultad de Ciencias Naturales,
Mainz, Alemania, 1965.
-Presidente del Programa Biol6gico Inter-
nacional IBP en Colombia, 1966-1972.
-Coordinador Regional del Proyecto de Bo-
tanica del Trarado de Cooperacion Amaz6-
nica, 1988-1990.
SOCIEDADES CIENTfFICASA lAS QUE PERTENECI6
-Miembro de la Sociedad de Ciencias Natu-
rales y Medicina, Alemania, 1960.
-Miembro Correspondiente de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Ffsicas y
Naturales, 1966-1972.
-Miembro de Numero de la Academia Co-
lombiana de Ciencias Exactas, Ftsicas y Natu-
rales, (Si116n 16: Luis L6pez de Mesa), 1972-
en adelante.
-Miembro de la Sociedad Colombiana de
Ecologra, 1972-en adelante.
-Miembro de la Sociedad Colombiana de
Epistemologfa, 1979-hasta su disoluci6n.
-Miembro del Grupo de Ciencia Teorica de la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Ffsicas y Naturales, 1992-en adelante
REALIZACIONES ACADEMICAS INSTITUCIONALES
-Promotor co-fundador y organizador de la
carrera de Ciencias Naturales en el lnstituto
de Gencias Naturales de la Universidad Na-
cional de Colombia, 1959.
-Promotor del establecimiento de [a carrera
profesional de Agronomfa de la Universidad
Nacional de Colombia en su sede central de
Bogota, 1960-1961.
-Fundador y organizador del Institute Tec-
nol6gico Agrfcola de la Universidad de NariFto,
Colombia y de las Carreras de Ciencias Agrfco-
las (Nivel Profesional), Tecnico Agrfcola (Nivel
Intermedio).1961-1965.
-Fundador y organizador del Jardin Botanico
y €I Herbario de la Universidad de Narino,
Colombia, 1963.
-Fundador y organizador del Departamento
de Biologfa de la Facultad de Ciencias de la
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Universidad Nacional de Colombia, 1965-
1970.
-Promotor-fundador y organizador de la
carrera profesional de Biologta de la Facultad
de Ciencias de la Universidad Nacional de
Colombia, 1965-1970. La primera de esta
disciplina en Colombia.
-Promotor de la Fundaci6n de la Estacion
Biol6gica Roberto Franco en Villavicencio, de
la Facultad de Ciencias de Ia Universidad Na-
cional de Colombia, 1966-1970.
-Autor del programa e impulsor de la Refer-
ma Acadernica de la Universidad de Narifio,
Colombia, 1971-1972.
-Autor y ejecutor de los primeros Programas
de Investigaci6n Cientffica, Educaci6n y Exten-
si6n Cultural. Diseno y ejecut6 la zonificacion
del predio del jardfn Botanico de Bogota,
Colombia, Jose Celetino Mutis y dirigi6 los
respectivos planes de plantacion de las dife-
rentes areas al aire fibre y del Circuito de Inver-
naderos, 1973-1975.
-Autor-promotcr del programa para la pu-
blicaci6n de [a obra Flora de Colombia,
encaminado a [a elaboraci6n y publicaci6n de
monograffas sobre la Flora de Colombia, en
colaboracion con botanicos nacionales y
extranjeros, 1978-1980. Se han publicado ya
18 monograHas.
-Impulsor del desarrollo y fortalecimiento de
la Academia Colombiana de Ciencias Exac-
tas, Ffsicas y Naturales, desde 1982 cuando
fue elegido Presidente.
-Fundador y promotor de las colecciones de
libros de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Ffsicas y Naturales: Jorge Alvarez LLe-
ras (Tratados Cient{ficos), Julio Carrizosa Va-
lenzuela (Textos de Estudio), Enrique Perez-
Arbelaez (Historia de la Ciencia), Colecci6n de
Memorias de Congresos y Seminarios.
CONTRIBUCIONES C1ENTfFICAS RELEVANTES,
ENTRE OTRAS
Entre los resultados de las investigaciones
cient({jcas de Luis Eduardo Mora-Osejo, se
destacan las siguientes:
-Descubrimiento de la existencia de la relaci6n
inversa entre la promoci6n del crecimiento, el
grade de ramificacion y la complejidad
esrructural de [a fase vegetative (Trofotagma)
y la de la fase reproductiva de las Cyperaceae
(Angiospermae-Monocotiledoneae)" Publicado
en: Mora-Osejo, LE., 1960. Beitrage zur
Vergleichende Morphologie u n d
Entwiklungsgeschichte der Cyperaceen.
Beitrage zur Biologie der Pflanzen, 35:253-
341. Disertaci6n.
-Esctarecimiento de la homologfa de las es-
tructuras perigonales de las Cyperaceae y tam-
bien del lIamado gancho de las esprculas de
Uncinia (Cyperaceae). Publicado en: Mora-Ose-
jo, L.E., 1966. Las inflorescencias parciales
de Uncima-hamata y la agrupaci6n sistematica
de las Caricoideae, Kukenthal, Caldasia, 9 (44):
277-293.
-Aplicaci6n del metodo tipol6gico en el esta-
blecimiento del sistema de dasificaci6n na-
tural y filogenetico de las especies de Oreobolus
(Cyperaceae) y formulaci6n de la reorla, segun
la cual, las plantas angiospermas estan com-
puestas por Unidades de crecimiento y flo-
raci6n (UCF), configuradas, de acuerdo can
tres patrones basicos: Holocaulo, antoblasto
y antocuaulo. Publicados en: Mora-Osejo,
L.E., 1987. Estudios Morfologicos, Autoeco-
16gicos y Sistematicos en Angiospermae, Acade-
mia Colombiana de Ciencias Exactas, Fisicas
y Naturales. Colecci6n Jorge Alvarez L1eras,
No.1, Bogota, Editorial Kimpres.
-Autor de la teoria, segun la cual, la hu-
medad relativa de la atm6sfera y la radiaci6n
solar global son los factores externos que mas
inciden sabre el desarrollo y crecimiento de
las plantas corm6fitas de las altas montafias
tropicales. Aplicaci6n de la misma en el di-
sefio de tecnicas de propagaci6n de plantas
nativas y en experimentos de reforestaci6n,
mediante la utilizacion de tales plantas, en
reemplazo de las confferas exoticas. Publica-
dos en: Mora-Osejo, L.E.,1984. La situaci6n
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de los bosques naturales de Colombia y
resultados preliminares de experimentos so-
bre cultivos de plantas narivas. Revista de la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Ffsicas y Naturales, 15 (59): 71-100.
-Estudio monografico de las Haloragaceae, pre-
sentes en Colombia. En Flora de Colombia,
Monograffa No.3 Haforagaceae, lmprenta Na-
cional de Bogota, Colombia, 1984.
-Elaboracion de una teorfa para explicar el
fen6meno de [a xeromorffa en plantas de las
altas montafias tropicales y descubrimiento
de la variaci6n intermitente de las tasas de ia
transpiraci6n a 10 largo del dra, en dichas
plantas. Publicado en: Mora-Osejo, L.E. et at.,
1994. La regulaci6n de la transpiraci6n mo-
mentanea en plantas del paramo por factores
end6genos y ambientales. En: Mora-Osejo,
L.E. y H. Sturm (Eds.), Estudios ecol6gicos
del paramo y del bosque altoandino, cordi-
llera Oriental de Colombia. Academia Co-
lombiana de Ciencias Exactas, Ffsicas y Natu-
rales. Colecci6n Jorge Alvarez L1eras No.6,
Editorial Guadalupe, Bogota, Colombia.
-Monograffa sobre el genera Gunnera en el
neotropico (manuscrito).
PUBLICACIONES
-Garda-Barriga, H., L.E. Mcra-Osejo, 1954.
Contribuci6n al estudio de las Rapataceas en
Colombia. Revista Mutisia, Instituto de Cien-
cias Naturales.
-Weber, H., L.E. Mora·Osejo, 1958. Beitrage
zur Kentnisse der Gattung Gunnera In Costa
Rica. Beitrage zur Biologie der Pflanzen, 34:
467-477.
-Mora-Osejo, LE, 1960. BeitragezurVergleichende
Morphologie und Entwicklungsgechichte der
Cyperaceen. Beitrage zur Biologie der Pflanzen,
35: 253-341.
·Las malezas de la zona de irrigaci6n Pone-
dera-Candelaria, Departamento del Atlan-
tico, Colombia. Informe del Instituto Geogra-
fico Agustfn Codazzi, Bogota, Colombia,
1960.
-Mora-Osejo, L.E. et al., 1963. Sobre la con-
veniencia de establecer la Facultad de Ciencias
y hurnanidades en la universidad colombiana.
Seminario de Asuntos academicos, Asocia-
cion Colombiana de Universidades, Pasta,
Narino.
-Mora-Osejo, L.E. 1966. Catalogo ilustrado
de las Plantas de Cundinamarca, familia
Cyperaceae y juncaceae, lnstituro de Ciencias
Naturales, Universidad Nacional de Colombia.
-Mora-Osejo, L.E. 1966. Las inflorescencias
parciales de Uncinia hamata y la agrupaci6n
sistematica de las Caricoideae Kiikenthal, Cal-
dasia,9 (44): 277-293.
-Mora-Osejo, L.E. 1966. Contribuci6n al co-
nocimiento de ta morfologfa com parada de
las inflorescencias y las formas de crecimiento
de las Mefastomataceae. Caldasia, 9 (44): 303-
312.
-Mora-Osejo, L.E. 1966. Una Cyperaceae
nueva de los Andes de Bogota, Colombia,
Mutisia 29: 1-4.
-Mora-Osejo, L.E. 1968. Fotosfntesis. Revista
de la Direcci6n de Divulgaci6n Cultural, Uni-
versidad Nacional de Colombia, 6: 209-217.
-Mora-Osejo, L.E. 1968. lnvestigacion Cien-
tffica y Tecnol6gica. Naturaleza 2 (1): 3-4.
-Barriga, E., j. Hernandez, J. Jaramillo, R.
Jaramillo, L.E. Mora-Osejo, P. Pinto, P. Ruiz
C. 1969. La Isla de San Andres. Universidad
Nacional de Colombia, Direcci6n de Divul-
gaci6n Cultural. Publicaciones. Bogota.
-Mora-Osejo, L.E. 1972. Planteamientos
basicos para la Reforma de la Universidad de
Narino, Pasto, Colombia, 30 pp. Edici6n en
mime6grafo de 3.000 ejemplares.
-Mora-Osejo, L.E. 1973. El Jardfn Botanico
de Bogota Jose Celestino Mutis. Program a
para los afios 1973-1978. Edici6n en mi-
me6grafo de 1.000 ejemplares.
-Mora-Osejo, L.E. 1974. Curso sobre mor-
fologfa de las plantas cultivadas en los tr6-
picos, laminas y series de diapositivas, acom-
panadas de gufa explicativa. Serie texeos y
materiales de ensenanza lICA-Lima.
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-Mora-Osejo, LE. 1974. Consideraciones
generales sobre la ecologizaci6n de la cul-
rura. Aleph 7: 4-10.
-Mora-Osejo, LE. 1974. Propuesra para el
establecimiento y organizaci6n de la carrera
de Ciencias Biol6gicas en la Universidad
Nacional de Colombia. Mundo Universitario.
VI.8 (julio-septiembre): 91-105. (Asociaci6n
Colombiana de Universidades).
-Mcra-Osejo, L.E. 1977. EI barniz de Pasto,
Caldasia 11 (55),5-31.
-Mora-Osejo, L.E. 1977. Contribuci6n al
conocimiento de las Charophyta de Colombia.
Mutisia41: 1-12.
-Mora-Osejo, L.E. 1977. Una inreresante
lsoetacea del volcan Galeras. Mutisia 43: 1-11.
-Mora-Osejo, L.E. 1977. Planteamiento de una
polftica acadernica en la Facultad de Ciencias
de la Universidad Nacional de Colombia. 80-
letfn Informative de ta Facultad de Ciencias.
7,70-75.
-Mora-Osejo, L.E. 1978. Nuevas especies de
Gunnera L. del neorropico I. Caldasia, 12
(57), 171-179.
-Mora-Osejo, L.E. 1978. Nuevas especies de
Gunnera L. del neotr6pico II. M utisia 45: 1-11.
-Mora-Osejo, LE. 1978. Nueva Cyperaceae de
la laguna de Tota, Caldasia 12 (58), 277-281.
-Mora-Osejo, L.E. 1978. Programa para la
publicaci6n de la obra, en varios volumenes
Flora de Colombia. Instituto de Ciencias
Naturales, Universidad Nacional de Co-
lombia.
-Mora-Osejo, L.E. 1980. EI cicio biol6gico
energetico y la producci6n intercelular de
energfa. En: Patifio, J-F., G. Roman Campos
(Eds.), Las bases moleculares de la vida y la
enfermedad. Fundaci6n OFA para el Avance
de las Ciencias Biomedicas. Carlos Valencia
Editores. Bogota, Colombia, pp. 67-91.
-Mora-Osejo, LE 1981. Propuesta de rees-
tructuraci6n academica del Departamento de
Biologfa, Facultad de Ciencias, Universidad
Nacional de Colombia. Edici6n en mime6-
grafo 20 ejemplares.
-Mora-Osejo, L.E. 1982. Anotaciones sobre el
genero Vesicarex Steyermark. Acta Biol6gica
Colombiana. 1 (1), 31-41.
-Mora-Osejo, L.E. 1982. vcrscblage fur die
wissenschaftliche Vorbildung auslandischer
Studenten an deutschen Universitaten.
Universitar und Dritte Welt. Tagung an der
Justus Liebig Universitat Giessen. 1 bis 5.
November 1982.
-Mora-Osejo, L.E. 1982. Einige Bemerkungen
zur Frage der Forschungspartnerschaften
zwischen deutschen und auslandischen
Wissenschafdern aus der Dritten Welt.
Universicat und Dritte Welt. Tagung an der
Justus Liebig Universitat Gibssen. 1 bis 5.
November 1982.
-Mora-Osejo, LE., O. Rangel. 1983. Una in-
reresanre Cyperacea de la Sierra Nevada de San-
ta Marta, y consideraciones fitogeograficas
y sinecol6gicas de Cares, Subg. Primocarex
Kukental Revista de la Academia Colombiana
de Ciencias, 14 (58), 13-21.
-Mora-Osejo, L.E. 1984. La situaci6n de los
bosques naturales de Colombia y resultados
prelirninares de experirnenros sobre cultivos
de plantas nativas. Revista de la Academia
Colombiana de Ciencias, 15 (59): 71-100.
-Mora-Osejo, L.E. 1984. Flora de Colombia.
VI. 3: Haloragaceae. Imprenta Nacional. Bo-
gota, Colombia.
-Mora-Osejo, L.E. 1985. Cyperaceas yJuncaceas
de la Real Expedici6n Botanica del Nuevo
Reino de Granada. Torno III (2). Ediciones
Cultura Hispanica. Madrid, Espana.
-Mora-Osejo, L.E. 1986. Proposal for
Establishing an International Center on
Mycorrhizal Physiology and Ecology. In:
Hammende, A.M. etal. (Eds.), Proceedings of
the Conference Organized by the Third World
Academy of Sciences: South-South and
South-North Cooperation In Sciences.
Trieste, Italia, pp. 267-270.
-Mara-Osejo, L.E. 1987. Consideraciones
sobre la naturaleza morfol6gica de las flares
de algunos generos de las Cyperaceae. Revista
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de la Academia Colombiana de Ciencias. 16
(62): 23-335.
-Donato, J., S. Duque, L.E. Mora-Osejo.
1987. Esttuctura y dinamica del fitoplancton
de la laguna de Fuquene (Cundinamarca, Co-
lombia). Revista de la Academia Colombiana
de Ciencias. 16 (62): 113-144.
-Mora-Osejo, L.E. 1987. Esrudios morfol6-
gicos, auroecclogicos y sisrematicos en angios-
perm as, Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Ftsicas y Naturales. Colecci6n Jorge
Alvarez L1eras No.1, Editorial Kimpres. Bo-
gota, Colombia.
-Mora-Osejo, L.E. et al. 1988. Hallazgo en
Colombia de Lauremaergja tetrandra (Schott ex
Spreng.) Kanitz (Haloragaceae) en Colombia.
Mutisia 68: 1-5.
-Mora-Osejo, L.E. 1988. La situaci6n institu-
cional y financiera de ta investigaci6n cien-
tffica en Colombia. En Faruqui, A.M., M.H.A.
Hassan (Ed.), The Future of Science in China
and the Third World. World Scientific.
London.
-Mora-Osejo, L.E. 1988. Sobre la necesidad
de un espacio institucional estable para la
ciencia y la tecnologfa en Colombia. Revista de
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Flsicas y Naturales, Vol. 16 (33): 161-163.
-Mora-Osejo, L.E. 1988. A proposiro del aria
de la ciencia y la tecnologta en Colombia
1988-89. Colombia: Ciencia y Tecnologfa.
Vol. 6 (3): 7-9.
-Mora-Osejo, L.E. 1989. La bioforma de
Bulbostylis leucostachya Kunth (Cyperaceae) y de
otras monocotiledoneas arborifcrmes trcpica-
les. Revista de la Academia Colombiana de
Ciencias, Vol. 17 (65): 215-230.
-Mora-Osejo, L.E. 1990. Apuntamientos para
fa historia del Departamento de Biologfa y del
Instituto de Ciencias Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. Revista de la
Academia Colombiana de Ciencias. 17 (67):
637-644.
-Mora-Osejo, L.E. 1992. La evoluci6n de la
reproducci6n en las Cormobionta y de las un i-
dades de crecimiento y floraci6n de las
Angiospermae. Revisra Academia Colombiana
de Ciencias. 18 (70): 311-321.
-Mora-Osejo, L.E., eta/. 1994. La regulaci6n de
la transpiraci6n rnomentanea en plantas del
paramo por factores end6genos y ambienta-
les. En Mora-Osejo, L.E., H. Sturm (Eds.),
Estudios ecol6gicos del paramo y del bosque
altoandino I: 89-256. Academia Colombiana
de Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales.
Coleccion Jorge Alvarez L1eras No.6. Editora
Guadalupe Ltda. Bogota, Colombia.
-Mcra-Osejo, L.E., et a/. 1994. Anatomfa fo-
liar de las plantas del paramo. En Mora-Ose-
jo, L.E., H. Sturm (Eds.), Estudios ecol6gicos
del paramo y del bosque altoandino I: 257-
348. Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Frsicas y Naturales. Colecci6n Jorge
Alvarez L1eras No.6. Editora Guadalupe Lrda.
Bogota, Colombia.
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